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摘 要 
自改革开放前至 20世纪末，我国的国有企业一直是政府支持和扶持的对象，然
而随着经济的发展，在竞争愈发激烈的市场中，国有企业的管理体系及管理方法逐
渐跟不上时代的潮流。于是作为我国经济体制的重要组成部分，国有企业如何从竞
争中提高自己的竞争力就成为众人所关注的话题。 
我国国有企业因受传统经济模式的极大影响，在实践绩效管理的道路上面临较
大的问题，这些问题包括人浮于事、员工工作积极性不高、竞争力偏弱等方面。研
究有效的企业绩效管理是实现企业目标的关键因素。 
本文选取的国有企业 A所处行业为较有代表性的传统文化行业——图书发行业。
自 2015年来，李克强总理第一次在政府工作报告中提出“建设书香社会”，文化产
业的发展与变革就备受社会各界的广泛关注。A 集团成立于 2004 年，是其所在地 F
省最主要的出版发行渠道，以中小学教材、一般图书和音像电子出版物发行为主业，
其经济实力、服务功能和综合发行素质在行业首屈一指，是省管发行集团，全国文
化体制改革试点单位，也是较为典型的传统国有企业。 
随着市场经济的发展，网上书店开始盛行、便捷的电子阅读器横空出世、人们
阅读方式渐渐改变、生活节奏加快导致人们阅读时间减少、精细阅读逐步被快餐式
阅读所代替„„图书发行业面临着巨大的挑战。行业环境的变革使得 A 集团开始寻
求自身的变革以适应发展的需要。在寻求变革的过程中，A集团逐渐意识到陈旧的人
力资源管理方式对自身发展的局限与约束，更意识到其绩效管理体系有很大的提升
与改进的空间。 
本文选取具有代表性的 A 出版发行集团作为国有企业的代表，试图通过对绩效
管理知识的理论及分析，探讨企业在建立有效的部门绩效管理上有哪些的应对措施，
从而解决国有企业绩效管理落后的难题。本文将从各种理论基础出发，对 A 集团的
现状及存在的问题进行分析，再通过体系上的构建及优化，完善 A 集团相关的绩效
管理指标，提出切实可行的实施方案，以解决 A集团现实遇到的难题。 
 
关键词：图书发行业、绩效管理；平衡计分卡 
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Abstract 
State-owned enterprises have been greatly supported by government in China 
between the end of Reform and Opening up and the late 1990s. With the fast development 
of economy, the management system and the management method of state-owned 
enterprises cannot keep up with the increasingly competitive market. Therefore, as an 
important part of the economic system, it has become a pressing need to improve the 
competitiveness of state-owned enterprises. 
Because state-owned enterprises in China are greatly influenced by the traditional 
economic model, they face many problems in performance management, such as more 
personnel than tasks available, low enthusiasm at work, and weak competitiveness. Study 
on effective enterprise performance management is the key factor to achieving business 
objectives more efficiently. 
In this paper, a state-owned enterprise A is taken as the representative of the 
traditional cultural industry--the book publishing industry. Since 2015, when the first 
prime minister Li Keqiang proposed to “build a nation of avid readers” in the 
government work report, the development and transformation of the cultural industry has 
attracted wide attention. A Company was founded in 2004. It is the main publication 
distribution channel in the area, with the best performance in service. It makes its main 
business from publishing primary and secondary school textbooks, popular books, as well 
as audio and video electronic publications. It is the provincial governing issue of 
enterprise groups and a pilot unit for national cultural system reform. It is a typical 
traditional state-owned enterprise, too. 
The book publishing industry faces enormous challenges in the era of market 
economy. Online book stores and electronic readers are becoming more and more 
prevalent、 As a result of the fast pace of life, there is a decrease in people’s reading time, 
and fine reading is gradually replaced by fast reading. The change of the industry 
promotes A Company to seek its own change to meet the needs of development. In this 
process, A company is gradually aware of the limitations and constraints of the old human 
resource management mode on its own development. They realize that their performance 
management system has a lot of room for improvement. 
This paper takes A Company as a representative of state-owned enterprises. Through 
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theoretical analysis of performance management, we try to discuss how to establish 
effective performance management. Our goal is to solve the problem of poor performance 
management in state-owned enterprises. This paper will be based on a variety of 
theoretical basis for the analysis of A Company’s problem. Then, through the construction 
and optimization of the system, we aim to improve the performance management of A 
Company. In the end, we put forward a practical implementation plan to solve A 
Company’s problem. 
 
 
Keywords: The Book Publishing Industry;  Performance Management; Balanced 
Score Card 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
2015 年，李克强总理第一次在政府工作报告中提出“建设书香社会”，将党和
国家对社会文化事业发展的重视提到了一个新的高度，引起全社会人士的广泛关注。
随着我国经济的快速发展，人们消费方式也逐渐在向快速消费转变，近些年，众多
实体书店的纷纷倒闭，也唤起社会各界重新审视起现在的图书发行业，为这个行业
能否适应现代人的快速消费而担心。 
本文选取的国有企业 A 正是属于传统文化行业中的图书发行业。当前的图书发
行业不仅受到网上书店的冲击，还受到电子书籍以及人们阅读方式变化等的影响。
在此行业背景下，根据国家新闻出版广电总局印刷发行司发布的《2014 中国出版物
发行业年度发展报告》，2013 年全国出版物零售总额 757.6 亿元，其中实体书店销
售额 581.6亿元，占全国出版物零售总额的 76.8%，可见实体书店仍保持着出版物零
售市场的主体地位，加上近年国家政策的激励，不少实体书店在市场竞争和技术变
革的双重推动下，进行了各具特色的升级改革，重新焕发出一些新的活力。 
尽管如此，A集团的整体业绩仍然大不如前。长期以来，A集团作为我国图书出
版发行行业的一个著名品牌，在国家行政保护以及垄断教辅发行的领域，一直处于
风险极低的垄断地位。然而，在社区书店、书吧、文化 SHOPPINGMALL 等形式新颖的
实体书店如雨后春笋般冒头的时候，A集团并没有在业务经营上有所突破。除了经营
成本的上升，如房租和员工工资的不断上涨，A集团还深受其国有企业固有体制的影
响，存在制度僵化、员工工作效率低下、员工积极性不高等等管理上的内部问题。
时至今日，我国的图书批发零售市场已经开放，以 A 集团为代表的传统粗放型国有
发行企业如果继续故步自封，将无法面对日益开放的市场环境，难以与民营发行企
业乃至国际出版商等竞争。作为一个在我国长期负有政策宣传以及文化宣传功能的
国有发行企业，A集团是文化体制改革的先锋军，是文化意识形态创新落实的体现，
对我国国有发行行业而言具有非常重要的意义。 
A 集团正是在面临如此激烈的竞争下开始下决心从企业的内部绩效管理开始改
革。由于是传统的国有企业，A集团的旧有管理模式人为因素高，缺乏科学的管理体
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系，人员积极性不高，难以对瞬息万变的市场环境快速做出反应，显现出低层次、
无序化、效率低下种种毛病，从根本上来说，管理的关键是人，A集团缺乏科学的绩
效管理机制，以至于出现种种反映管理效率低下的问题。本文正是在这种背景下，
选取 A 集团作为典型的国有企业代表来研究传统国有企业在现有的绩效管理发展中
的实际情况与遇到的问题，通过系统的分析，评估并优化 A 集团绩效管理体系，让
其绩效管理合理化，帮助 A集团走出现有的困境。 
第二节  研究目标及意义 
越来越多的企业重视起绩效管理这个问题，然而并不是所有管理者对企业的绩
效管理效果都有着高度的满意度。每当提到绩效管理，人们总是习惯把焦点放在如
何设置绩效考核指标、如何提高员工激励效果这些问题上，常常把绩效管理与绩效
考核混为一谈。混淆绩效管理与绩效考核两个概念的直接结果就是众多企业管理者
发现无论如何调整企业的绩效考核指标和激励手段，企业的绩效仍然无法实现较大
突破，总是徘徊在原地甚至倒退。局限的眼光造成了许多企业落入绩效管理的困境，
所以重新审视企业自身的绩效管理现状，找出真正制约绩效的问题并将其解决，是
最有效，也是最直接提高企业整体绩效的途径。 
从宏观角度来看，绩效有其整体性，即包含了个人绩效和组织绩效两方面，不
能单一地、孤立地看待某一部分，必须从全局出发。本文从绩效管理的理论出发，
结合 A 集团面临的实际问题来进行分析，从组织绩效、部门绩效、个人绩效进行层
层分解，通过评估、优化现有的绩效管理体系，为 A 集团提出合适的、具体可操作
的解决方案，以求达到大幅提升 A 集团绩效管理水平，提高员工及企业竞争力，促
进企业持续发展，实现企业内部、外部的公平，提升员工竞争环境等目的。 
由于 A 集团是作为传统国有企业中传统文化行业的代表，并不是严格意义上的
过去曾参与激烈市场竞争的企业，所以 A 集团面临的绩效管理问题普遍存在于现在
许多的国有企业中，故而对 A 集团的绩效管理现状的分析及研究、优化，对存在同
样问题的企业也有着现实的借鉴意义。 
第三节  研究方法和内容 
本文通过常用的文献综述法、调查法及案例研究法来展开对以 A 集团为代表的
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传统国有企业的绩效管理研究。 
首先对绩效管理相关文献回顾，对绩效管理理论知识整理概述，以此建立起本
文的理论架构。在理论体系的回顾中，将会包含绩效与绩效管理的区别联系、绩效
管理的重要性及意义、绩效管理的主要工具及体系构建的流程简介。 
其次进行 A 集团的集团简介及绩效管理现状分析。通过对 A 集团现阶段的绩效
管理以调查问卷及访谈的方式进行资料搜集，着重对部门绩效管理方面进行资料搜
集与分析，从总结分析的结果中发现问题所在。 
第三，为 A 集团提出实际可操作性强的绩效管理问题解决方案——基于战略目
标的绩效管理指标体系的设计与优化。以战略目标为导向，建构起绩效管理体系的
结构，制定合理的、可靠的绩效衡量标准，改进现有的绩效管理流程，力求企业在
绩效计划、沟通辅导、考核反馈以及结果运用四个绩效管理流程上都有所提升。 
最后对优化后的绩效管理体系提出其辅助的配套措施，以求在绩效管理实施过
程中提供更好的运用保障。本文的研究思路及内容结构框架见图 1-1所示： 
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图 1-1 论文内容结构 
资料来源：作者根据本论文内容自行整理 
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第二章  绩效管理基础理论概述 
第一节  绩效管理的概念 
一、绩效管理的相关概念 
（一）绩效的概念 
绩效，也称为业绩，成效等，从管理学角度来看，它反映的是人们从事某一种
活动所产生的成绩和成果。在管理学上，绩效包含个人绩效和组织绩效两个方面。 
1、从个体层面来说，绩效是个人工作中符合组织需要的行为，是个人表现出来
的符合组织需要的素质，是符合组织需要的成果。 
2、从组织层面来说，绩效是在一定资源、环境、条件下，组织的投入产出比，
是利润、规模、市场占有率、组织目标的实现程度。组织绩效是组织最终运营管理
的成果。 
3、组织绩效的实现是在个人绩效实现的基础上，而个人绩效的实现不一定建立
在组织是有绩效的基础上。组织绩效、个人绩效之间具有一定的联动关系。组织绩
效在经过一定的逻辑分配被层层分解成部门绩效、个人绩效。 
4、关于绩效，学术界还存在着结果论、过程论、潜能论和全面绩效观点。结果
论强调“绩效”=“结果”，过程论强调“绩效”=“行为”，潜能论强调“绩效”=
“做了什么”+“能做什么”。全面绩效观点则综合了结果论、过程论和潜能论，它
强调：“优秀绩效”=“潜能存量”（能做什么）+“行为素质”（如何做）+“结果”
（做到什么）。① 
本文认同全面绩效观点，即绩效是拥有一定素质的个体通过符合组织要求的行
为达成的成果。绩效包含了个人绩效和组织绩效两方面，而部门通过合理的团队合
作，由个人绩效组成，再由不同的团队绩效有机地结合，最终实现组织绩效。 
（二）绩效管理的概念 
    1、绩效管理概念 
绩效管理是一种将对组织的管理与员工的管理结合在一起的体系，是人力资源
 
①
资料来源：彭剑锋主编 人力资源管理概论.复旦大学出版社，2015 
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管理的重要的组成部分。它是根据企业的总体绩效目标，通过企业或部门与员工共
同制定绩效计划并实施绩效计划，并对实施的结果进行评估与反馈，帮助员工提高
水平，保证企业总体绩效目标的实现。① 
绩效管理还是一种管理思想，目的在于对实现管理目标的系统思考与持续改进，
它强化组织的整体目标的实现。绩效管理强调动态与变化、对组织的全面理解以及
企业和员工的学习与改进、自我超越。绩效管理的核心在于不断地提升组织和员工
的绩效。企业实现组织效益最大化的最重要的方式在于最有效地增长组织业务，而
业务增长离不开企业员工，评价企业是否实现了有效的对员工的科学管理，其绩效
就成为了证明之一。绩效管理的最终表现方式就是组织整体效益的提高。② 
绩效管理所涵盖的内容很多，它需要解决组织和个人之间的目标如何统一以及要
如何达到这个共识。绩效管理需要组织和个人之间进行频繁的、持续的沟通，通过
组织对个人的辅导、个人对组织目标和个人目标的反馈，来进行双向的提高。绩效
管理并不是简单的任务管理，也不是简单的考核管理，它还注重沟通的过程，追求
员工能力和组织绩效的共同提高。巴克沃曾对绩效管理下过的定义是：“绩效管理
是一个联系的交流方式，该方式通过员工和主管共同达成的约定来进行保障，同时
在约定中对以后的工作目标进行确定，再将有几率得到收益的组织、经理和员工都
组织到绩效管理的体系中。”这个定义就强调了绩效管理的双向沟通性，它说明了
持续的沟通贯穿在了绩效管理的整个过程中。 
2、绩效管理四个环节 
绩效管理有其一套完整的、闭合的流程。作为一套系统化的管理，绩效管理涉
及企业的文化、战略和计划、组织、人力资源、领导、激励、统计与控制等各个方
面，它主要包括了绩效计划、绩效沟通与辅导、绩效考核评估、绩效反馈运用四个
环节，如下图显示为一个闭合的循环： 
 
 
 
 
 
 
 
①
资料来源：程文文主编 人力资源管理教案.厦门大学管理学院 MBA 中心，2016 
②
资料来源：程文文主编 人力资源管理教案.厦门大学管理学院 MBA 中心，2016 
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